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Troisième Syr:nposium international 
de I' Association vétérinaire mondiale d'hygiène 
alimentaire (W.A. V. F. H.) 
par G . . THIEULIN 
Nous avons pensé devoir, très brièvement, rendre compte à 
l'Académie vétérinaire d'une manifestation qui s'est déroulée à 
Nice du 28 mai au 3 juin 1962, sous le titre de «troisième Sym­
posium international de l 'Association vétérinaire mondiale d 'hy­
giène alimentaire ». 
Ce congrès était organisé par l 'Association vétérinaire d'hygiène 
alimentaire, section de langue française de l'Organisme mondial, 
et avait été placé sous le haut patronage de M. le Ministre de 
l 'Agriculture. 
Inauguré sous la présidence de M. le Préfet des Alpes-Maritimes 
et de M. le Député-Maire de la ville de Nice, il a groupé plus de 
350 spécialistes, représentant 32 Pays, et dont la participation eff ec­
tive, par les rapports généraux, les communications complémentaires 
et les abondantes discussions, permit des échanges fructueux et 
des mises au point intéressantes. 
Parmi les sujets figurant au programme, nous pouvons insister 
sur ceux concernant l'hygiène de la viande et la préparation des 
produits dérivés, ainsi que les méthodes d'inspection clinique et 
de laboratoire. L'importance des incidences économiques de 
l'inspection sanitaire sur les échanges commerciaux augmente 
sans cesse son intérêt tout en maintenant, évidemment, les pré­
occupations initiales relatives à la protection de la santé publique. 
Un tel ensemble explique le développement rapide de ce champ 
d'action professionnel dont il est ici question et dont les réunions 
de Nice ont souligné, à la fois, l'étendue et la profondeur. 
Les périodiques spécialisés en la matière et un Volume de Comptes 
rendus qui paraîtra sous peu permettront à chacun de se documen­
ter comme il convient et d'apprécier la valeur des travaux effec­
tués. 
Pour compléter notre information, ajoutons que l'Association 
vét érinaire mondiale d'hygiène alimentaire constitue maintenant 
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une section de J 'Organisation vétérinaire mondiale et elle assu­
rera d'ailleurs la tenue d'une séance particulière lors du prochain 
congrès de Hanovre en août 1963. 
Cependant, notre Groupement continuera son action propre au 
sein des activités vétérinaires et tiendra son 4e Symposium en 1965. 
Précisons enfin que, depuis le samedi 2 juin, le Président de 
l'Association est M. le Docteur PALS, Directeur du Service vété­
rinaire de l'inspection des viandes au Ministère de l'agriculture 
des Etats-Unis. 
